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 ໬ኚࡢ㆑ㄆࡢ࡚࠸ࡘ࡟௳஦ᮧ୰㇂
 
 
      㛗఍࣭఍ࡿᏲࢆ㊧㑇ࡢᮧ୰㇂
 㞝⃈㝿㧗 ᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ
 
௒ࡣ⚾ࠋࡍ࡛㞝⃈㝿㧗ࡓࡋ⫋㏥ᖺᐃࢆᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ࡟ᮎ᭶ 3 ᖺ᫖ࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࠊࢇࡉ࡞ࡳ 
ᮧ୰㇂ࡶ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ㛗఍ࡢࠖ఍ࡿᏲࢆ㊧㑇ࡢᮧ୰㇂ࠕ
᫬ 1 ࡜ࡿࡍヂ࠸ゝ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞㛗఍ࡀ⚾࠸࡞ࡽ▱࡚ࡋ࠸ࡓࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟௳஦
ࢃኚࡃࡁ኱ࡀ᪉ぢࡢ㌟⮬⚾ࡣ᪥௒ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ␎┬ࡣ᪥௒ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟఩㛫
ࡍࡢᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡋヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ
ࡋࡲࡁ࡚ࡗྜࡁ௜࡜᪉ࡢᏞᏊࡢேࡓࡁ࡛ࢇఫࡾ⛣ࡽ࠿ᮧ୰㇂ࠊࡽ࠿ࡓࡋࡲࢀࡲ⏕࡛ࡃ㏆ࡄ
࠺ࡼࡢࡑ࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟௳஦ᮧ୰㇂ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡛ࡢࡓ
࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡃ඲ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋヰ࡚ࡵᨵ࡚ࡋ㛵࡟௳஦ᮧ୰㇂࡜᪉࡞
 ࠋࡓࡋࡲࡾ
ࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡢ࡞⪅ࡾࢃኚ࡝࡯ࡼࠊ࡛Ꮮࡢ㛗ᮧࡓࡋ❧ᑐ࡜㐀ṇ୰⏣ࠊࡣ᪉ࡿ࠶
ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋࡋヰ࠾࡚ࡵᨵࠊ࡚ࡡゼ࡚ࡋ࡜㛗఍ࡢࠖ఍ࡿᏲࢆ㊧㑇ࡢᮧ୰㇂ࠕࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓ
ࠊ࡛ࡌᏑࡈࡃࡼࢆྐṔࡢᏯ࠾࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾ࠶ࡀ᱁㢼ࡢ࡚ࡋ࡜୺ᙜࡈࡢᐙ኱ࡣ࡟᪉ࡢࡑࠊ࡜
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢀࡇࠊࡢࡶ࠺࠸࡜☃ᯈࡢࡽ࠿ᮇᮎ⏫ᐊࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋヰ࠾
ᮧ୰㇂ࠊࡣᏯ࠾ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉୗ࡚ࡏぢࢆࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡋ኱ࡣ࡜ࡇ࠺
ࡑࠊ࡛࡜ࡇ࠺ఛࢆヰ࠾࡜ࡾࡃࡗࡺࠊ࡛Ꮿ࠾࡞ὴ❧ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚࠸ᘬࡽ࠿
 ࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚࡃࡁ኱ࡀ㇟༳ࡿࡍᑐ࡟᪉ࡢ
Ώࡀࡕࡓ⚾ࠊࡣ᪉ࡢࡑࠋࡍ࡛Ꮮࡢࢇࡉ඗࠾ࠊࡢ᪉ࡓࡵົࢆ᭩⛎ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣே୍࠺ࡶ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡉᑐ཯ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜࠸ࡓࡋ㘓Ⓩ࡟⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛࢆᆅỈ㐟℩Ⰻ
ࡋヰ࠾࡚ࡵᨵࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡳࡋⱞ࡟ゎ⌮࡟ᖖ㠀ࠊ࠿ࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗᣢࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࠺࡝
❧ࢆィ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ኎ࢆⴛࠊ࡚ࡁ࡚ࢀࡉࢆປⱞ࡜ࡗࡎ࡚ࢀ㞳ࢆᮧ୰㇂ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍࢆ
ᯝ⤖ࡓࢀࡉ㓄ᚰ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡀ฼ᶒࡢⴛࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟㘓Ⓩ⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚࡚
࡚ࡋゎ⌮ࡃ඲ࡣ⚾ࢆປⱞࡢࡽ࠿࡚ࢀ㞳ࢆᮧ୰㇂ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡉࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸
」ࡢ㒊ෆᮧ୰㇂ࠊࡢ᫬ᙜࡓࡗࡇ㉳ࡀ௳஦ᮧ୰㇂ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ศ࡛㦂⤒ࡢᖺ༙࡚ࡋ࠺ࡇ
ࢃ࡞ࡍࠊ㛫ᖺ 9 ࡢᖺᬌࠊ࡚ࡗ࠶࡟ᮧ୰㇂ࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆಀ㛵㛫ே࡞㞧」ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡉ㞧
௨࡚ࡗ࡞࡟ᮧᗫࡀᮧ୰㇂࡚ࡋࡑࠊ⥆Ꮡࡢᮧ୰㇂ࠊࡽ࠿ᖺ4981 ࡓࡗධ࡟ᮧ୰㇂ࡀ㐀ṇ୰⏣ࡕ
 ࠋࡓࡋ࡛ࡉ኱೧ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡓࡅ⥆࠸㜚ࠊ࠼ၐࢆά᚟ࡢᮧ୰㇂ࠊࡣ㝆
ᖖࡣࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡁ࡚ࡗࢃఏࡀឤ㏕ษࡢࡑࠊ࡝࡯࡞ᵝ␗࡜ࡴㄞࢆ❶ᩥࡓࡋṧࡢ㐀ṇ୰⏣
ࠊ᝟㝞ࡢ࡬ᅜ࣭┴ࠊᚓㄝࡿࡍᑐ࡟Ẹᮧࠋࡍ࡛ࡽ࠿⏤⌮࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ㄢࡁ࡭ࡍࡓᯝ࡟
ࡣ࡜ࡇࡿࡆࡲࢆㄝࠊࡶ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡅഴࢆຊ඲ࡣ㐀ṇ୰⏣࡟࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠊᛂᑐࡢ࡬ุ⿢
ᮧ୰㇂ࠋ࠸࡞ࡣ࡛Ẹᮧ୰㇂ࠊࡾ࠶࡛ᗓᨻ࡜ᒣ㖡ᑿ㊊ࡣࡁ࡭ࡿྲྀࢆ௵㈐ࠕࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶
࡟ࡿࡍᾘゎࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ែ≧ࡓࡧஸࡀᅜࡕࢃ࡞ࡍࠊᅜஸࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿྲྀࢆ௵㈐ࡀẸ
 ࠋࡓࡋࡲࡅ⥆࠸ゝ࡛ࡲࡠṚࡣ㐀ṇ୰⏣ࢆ࡜ࡇࡢࡇ ࠖࠋ࠸࡞࠿ࡋά᚟ࡢᮧ୰㇂ࡣ
Ώ ࠗࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡋΏ࠾࡟ࢇࡉⓙࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡁ࡭ࡿࡍ࠺࡝ࡣࡕࡓ⚾ࡢ௒ࡣ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡉ 
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ࢧ࣒ࣛࠕࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࢆࢀࡇ࠘ࠊ ࢡࢵࣈࢻ࢖࢞↛⮬ྐṔᆅỈ㐟℩Ⰻ
ࡗࡽࡶࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗస࡟᭶5 ᖺ௒ࡀ㸧/knil.esarataw//:ptth㸦ࠖ ℩ⰋΏࢺࢵࢿᆅ‵࣮ࣝ
࡟ഃ༡ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ≧⌧ࡢࡇࠊᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊ࡜ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠸㛤ࢆ୰ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺࢺ࣮ࣁࡀࢀࡇࠊ࡚ࢀࡽసࡀࡢ࠺࠸࡜†୰㇂
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽసࡣᆅỈ㐟℩ⰋΏࡓࡅഴࢆຊ඲࡜࠺ࡼࡋṆ㜼࡛ࡲᚋ᭱ࡀ㐀ṇ࡛ࢀࡇࠊ࡚ࡉ 
⥢◚ࡣ࠼⪃ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡛ࢇఫࡾ⛣ࡽ࠿ᡤሙࡓ࠸࡛ࢇఫࡣẸᮧ୰㇂ࡽ࠿ࢀࡑ
ࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃኚ኱ࡣ࡜ࡇࡓࡋᙇ୺ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠋࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࠺ࡑࡣ⚾ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡋ
࡛ࡲࡿࡍ࠺඲ࢆ࿨ኳࠊࡃࡌࡲ╬௰ࠊࡘࡘࡋཷாࢆࡳᜨࡢ↛⮬࡟ࡕ࠺ࡢ࿴ᖹࡀࠎேࠊࡾࡲࡘ
࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠶࡛ᶆ┠ࡢேಶ࣭࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣭య἞⮬࣭ᗓᨻࡀ࡜ࡇࡿ๰ࢆ఍♫ࡿࡏࡽᬽ
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ
⸨ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡀᰯᏛࡢᮧ୰㇂ࠊ᪥ 91 ᭶ 1 ࡢᖺ๓ࡿ࡞ࡃஸࡀ㐀ṇ୰⏣ࡕࢃ࡞ࡍࠊᖺ 2191
࠸Ṍࣟ࢟ 7 ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸㐲ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㏻࡛ࡲᰯᏛᑠᒸ
ㄒ࠺ࡇ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋദࢆ఍஦㣗ࡣ㐀ṇ࡟ࡵࡓࡍࡲບࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸㏻࡚
࡞ࢇࡳࡶ⚾ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡾ࡞࡟ே࠸Ⰻࠊ࡚ࡋᙉຮࡃⰋ௰ࠊࡧ㐟ࡃⰋ௰࡟࠸஫࠾ࠕࠋࡍࡲࡅ࠿ࡾ
㎞ࠊ࡝࡞᪥ࡢᔒࡸ㞷ࠋࡍ࡛␒୍ࡀࡢ࠺ྜࡅຓ࡟࠸஫࠾ࠊࡣ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲࡋࡃⰋ௰࡟⥴୍࡜
࠿ࡍࡲ࠸࡚ぢࡃࡼ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞࠼ぢࠊ࠸㧗ࡣᵝ⚄ࠊࡀ࠺ࡻࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸ࡋᝒࡶ࡜ࡇ࠸
୍ࡢ෤࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࠺ࡇࠖࠋ ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ࡟⥴୍࡛࡞ࢇࡳ࡟ࡾ㢗ࢆᵝ⚄ࠊࡽ
ࣆ࢚ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ேࡓࢀ⁄࡟ឡࡣ㐀ṇ୰⏣ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋグࡣࢇࡉ୕᐀⏣ᓥ࡜ࡓࡋࡈ㐣ࢆ᪥
࡜ࡃ⪺ࢆ๓ྡࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊᖺᬌࡣࢇࡉ୕᐀⏣ᓥࡓ࠸᭩࡟࠘㘓వ⩝㐀ṇ୰⏣ࠗࢆࢻ࣮ࢯ
୰⏣ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡶ௒ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀヰࠊࢀ⁄ࡀᾦ࡛⃭ឤ
ᓥ(᭩⛎ࡀ㐀ṇ୰⏣ࡔࡲࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㍈᥃ࡢᏐᩥࡢࠖឡࠕࠊࡣ࡟㛫ࡢᗋࡢᐙ⏕ࡢ㐀ṇ
ᆏࡢᏛ኱㐀ṇ୰⏣ࡿ࠸࡚ࢀࡉᖍฟ᪥௒ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡓࢀ࠿᭩࡟๓࠺఍ฟ࡜)୕᐀⏣
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡽ࠿ࢇࡉཎ
ࠊࡾ࡞࡜㢟ヰ௒ࡀᙧࡢࢺ࣮ࣁࡢࡇࡢ†୰㇂ࡣᐇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡽసࡀᆅỈ㐟℩ⰋΏ
ࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗㄒ࡚ࡗ➗ࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆅ⪷ࡢேᜊ
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡶࡁࡗࡉࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍ㏉࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺㐪㏆᭱ࠊࡶ࡝ࢀࡅ
ពࡿ࠶ࠊ࠸ࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࢀᝮࡣ࡟ࢇࡉࢶ࢝ࡢጔࡢศ⮬ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀ⁄࡟ឡࡣ㐀ṇ
ᆺࢺ࣮ࣁࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⪺࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡓࡋ፧⤖࡛ዲ᱁࡞࠺ࡼࡢ፧ዣ␎࡛࿡
ࡢᏞᏊࡢᮧ୰㇂ࠊ࡚࠸࡚ࡗṧࡀ㊧♫⚄㬆㞾࡚ࡋࡑࠊ㝔࿨ᘏࠊᆅ቎ྠඹ࡟ࡇࡇࡣࡢࡓࡗ࡞࡜
㊧ྐࡀࡇࡇ࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡾᏲࢆࡇࡇ࡚ࡗ࠿ࡔࡣࡕ❧࡟๓ࡢ࣮ࢨ࣮ࢻࣝࣈࡢ┬タᘓࡢ᫬ᙜࡀ᪉
ࡢ᫬ᙜࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࡣࡢࡓࡋ࡟ᙧࡢࢺ࣮ࣁࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ᯝ⤖ࡓࡗ࡞࡜࣮ࣥࢰᏑಖ
℩ⰋΏࡢࡇࡣᕷᮌᰣࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗస࡚࠼⪃ࡀ᪉ࡢ┬タᘓ
࠸Ⰻࡣࢀࡇࠊࡣ⚾㏆᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆࣥࣛࣉ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡧ࿧࡜ࢻࣥࣛࢺ࣮ࣁࢆᆅỈ㐟
⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࢀࡉฟࡀ⏬ィ⏝฼࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ሙࡿࡍឤయࢆࡳᜨࡢ↛⮬ࡀሙࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㘓Ⓩ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴ྜ࡟࠼⪃ࡢ㐀ṇ୰⏣
ែ≧ࡓࡧ⁛ࡀᅜࠊᅜஸ࡟࠺ࡼࡓ࠼⪃ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀᆅỈ㐟℩ⰋΏࠊࡣ࡚ࡋ࡜⚾ࡽ࠿ࡍ࡛
ࡿࡍ࠺඲ࢆ࿨ኳࡽࡀ࡞࠸ྜࡅຓ࡟ෆࡢ࿴ᖹࠊࡘࡘࡋཷாࢆࡳᜨࡢ↛⮬ࡀࠎேࠊࡋ᚟ᅇࡽ࠿
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